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BAB IV 
KESIMPULAN 
 
 
Strategi pemasaran yang digunakan saat praktek menjual produk di 
warung makan soto daging spesial tulang iga adalah pemilihan warung 
makan,  strategi promosi, dan strategi keunggulan bersaing. Strategi yang 
paling efektif adalah strategi keunggulan bersaing. Pemasaran kerupuk 
udang berserat dalam jumlah besar dapat menggunakan strategi promosi 
(baik iklan, tester atau penjualan secara langsung), dan memberi kemasan 
berlabel hanya jika biaya iklan dapat meningkatkan omset penjualan. 
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DAFTAR LAMPIRAN 
 
Lampiran 1. Data Survei Penjualan 
Nama       : Riris 
Alamat    : Krembangan Besar 30 
Alasan membeli produk : 
Anak ingin membeli produk 
 
 
Nama      : Shierly 
Alamat   : Krembangan Barat 2/30 
Alasan membeli produk : 
Terpaksa membeli 
 
 
Nama       : Ocha 
Alamat    : Kalongan Kidul 2/17 
Alasan membeli produk : 
Ingin mencoba 
 
 
Nama      : Ucok 
Alamat   : Kalongan Kidul 1/49 
Alasan membeli produk : 
Senang dengan manfaat dari 
kerupuk 
 
 
Nama      : Grace 
Alamat    : Kalongan Besar 29 
Alasan membeli produk : 
Tidak bisa makan tanpa kerupuk 
 
 
Nama     : Cindy 
Alamat   : Frateran 
Alasan membeli produk : 
Ingin mencoba jenis kerupuk baru 
 
 
Nama      : Dar 
Alamat    : Pabrik cokelat 
Alasan membeli produk : 
Ingin coba 
 
 
Nama    : Suk Ie Ho 
Alamat : Pabrik cokelat 
Alasan membeli produk : 
Tertarik dengan nilai tambah produk 
 
 
Nama    : Musafri 
Alamat  : Krembangan sumbalan 
Alasan membeli produk : 
Ingin coba 
 
 
Nama      : Steven 
Alamat    : Sanggar 8 
Alasan membeli produk : 
Tertarik dengan nilai tambah produk 
Nama     : Saoda 
Alamat   : Kalongan kecil 4/21 
Alasan membeli produk : 
Dipaksa anak karena tidak bisa 
makan tanpa kerupuk 
Nama     : Fe Ling 
Alamat   : Kebraon Griyo 
Alasan membeli produk : 
Mencoba produk 
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Nama     : Titus 
Alamat   : Taman kalongan 13 
Alasan membeli produk : 
Kerupuk yang biasa dibeli habis 
 
 
Nama      : Lani 
Alamat     Kalongan besar 18 
Alasan membeli produk : 
Tertarik 
 
 
Nama      : Rives 
Alamat    : Gatotan 29 
Alasan membeli produk : 
Diberitahu teman mengenai produk 
 
 
Nama       : Lina 
Alamat     : Krembangan pasar 8 
Alasan membeli produk : 
Terpaksa, tidak ada kerupuk yang 
lain 
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Lampiran 2. Denah IRT dan Warung 
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